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一、引言                                                                                            1 
二、比較梁實秋和董橋散文中幽默的藝術表手法                        1 
（一）典雅和俚俗之間碰擦出來的幽默——雅俗互濟      1 
（二）比喻中的幽默——活潑靈動                      2 
（三）畫中寄寓的幽默——含蓄深遠                    4 
（四）充滿書卷氣的幽默——出入古今                  5 
（五）結構中的幽默——變化多姿                      5 
（六）移植的幽默——易景易色                        7 
（七）偏見智趣中的幽默——局部真理                  8 
                                   
三、結語                                                                                            8 
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    例中先正話反說，說《竹坡詩話》中公私分明的人「迂腐可嗤」。 又反話正
說，贊當今社會私取公物的行為是「取不傷廉」。 雖不直說孰是孰非，但「抓」、
「塞」、「順手牽羊」等字詞卻已宛轉地表達出作者真正的態度。 使廉和貪形成一
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（六）. 移植的幽默――易景易色    
移植常造成易景易色後怪誕荒謬的情景，製造出強烈的幽默效果。 所謂「移
植」，即「把在某種場合顯得十分自然、和諧的情節或語言移植到另一種迥然不同
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（七）. 偏見智趣中的幽默――局部真理   
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